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Abstrak
Perkembangan teknologi yang semakin cepat mendorong sebagian
perusahaan untuk menggunakan sistem yang terkomputerisasi agar mempermudah
pekerjaannya dan mengurangi kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Begitu juga
halnya dengan CV. P.O. TOP Travel & Express Palembang yang bergerak dalam
bidang jasa angkutan umum, sewa dan titipan kilat yang membutuhkan suatu aplikasi
yang dapat digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang dimiliki
perusahaan tersebut dengan cepat, tepat dan akurat. Tujuan dari penelitian ini untuk
menganalisa sistem yang sedang berjalan untuk mencari permasalahan yang ada.
Serta mencari alternatif pemecahan masalah yang ada dengan cara pengolahan data
secara kompuerisasi. Metode penulisan yang digunakan adalah observasi, wawancara,
studi literature. Metode perancangan yang dipakai yaitu melakukan pembuatan
diagram aliran data , ERD, struktur data, rancangan masukan dan keluaran dan
spesifikasi proses. Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu mengatasi
permasalahan-permasalahan yang ada pada CV. P.O. TOP Travel & Express
Palembang. Dengan adanya perancangan aplikasi ini perusahaan mampu
mengolah/memproses data secara komputerisasi dengan cepat, tepat, dan akurat.
Sehingga pengolahan/pemrosesan data dapat dilakukan sesuai dengan apa yang
diharapkan.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Saat ini kemajuan di bidang teknologi semakin meningkat seiring semakin
majunya pemikiran manusia untuk membuat hal-hal yang dapat mempermudah
pekerjaan. Terutama perkembangan teknologi komputer. Dengan penggunaan
komputer, suatu pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan
efisien. Karena itulah sebuah perusahaan ataupun instansi  baik itu milik
pemerintah maupun swasta, saat ini banyak menggunakan sistem yang telah
terkomputerisasi agar dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaannya
dengan peluang  kesalahan yang minimal.
CV. P.O. TOP Travel & Express merupakan salah satu perusahaan swasta
di Palembang yang bergerak di bidang jasa angkutan umum, penyewaan mobil,
dan jasa titipan cepat. Perusahaan ini terletak di Jalan Veteran No. 34 D
Palembang. Aktiva tetap yang dapat dihitung penyusutannya pada perusahaan ini
antara lain gedung, mobil, dan peralatan kantor, agar dapat diketahui berapa lama
aktiva tersebut dapat dipergunakan perusahaan untuk aktivitas pekerjaannya dan
kapan diperlukan penggantian aktiva tetap.
Saat ini perusahaan CV. P.O. TOP Travel & Express masih mengelola
pencatatan keuangan secara manual, sehingga jika pimpinan membutuhkan
2laporan penyusutan aktiva tetap, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam
penyelesaiannya dan berdampak pada terlambatnya pengambilan keputusan.
Selain memakan waktu yang lama, laporan penyusutan aktiva tetap yang
dikerjakan secara manual akan sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam
perhitungan.
Berlatar belakang masalah di atas, maka penulis mengusulkan
menggantikan sistem lama ke sistem baru dengan pembuatan program aplikasi
akuntansi, terutama mengenai penyusutan aktiva tetap, sehingga diharapkan dapat
mempermudah proses perhitungan dan pencatatan keuangan perusahaan. Untuk
itu, penulis mengadakan penelitian tentang ”Aplikasi Sistem Informasi
Penyusutan Aktiva Tetap pada CV. P.O. TOP Travel & Express
Palembang”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penulis merumuskan masalah yang ada untuk dijadikan inti pembahasan dalam
penulisan Tugas Akhir ini, yaitu ”Bagaimana melakukan pencatatan beban
penyusutan aktiva tetap pada perusahaan dengan cepat dan akurat?”
1.3 Ruang Lingkup
Untuk menghindari pembahasan yang tidak relevan dengan topik yang
diambil, maka penulis memberikan ruang lingkup dari proposal ini yaitu
3mengenai aplikasi penyusutan aktiva tetap dan laporan penyusutan aktiva tetap,
terutama untuk jenis aktiva kendaraan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :
a. Membuat aplikasi untuk membantu perusahaan dalam pencatatan
penyusutan aktiva tetap.
b. Menyediakan menu pembuatan laporan penyusutan aktiva tetap.
1.4.2 Manfaat
Diharapkan dengan penelitian ini,  CV. P.O. TOP Travel & Express
mendapatkan manfaat sebagai berikut :
a. Proses pencatatan penyusutan aktiva tetap perusahaan menjadi lebih cepat
dan akurat.
b. Laporan penyusutan aktiva tetap perusahaan dapat terselesaikan dengan
cepat dan akurat.
1.5 Metodologi Penelitian
1.5.1 Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam
penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :
41. Metode Wawancara
Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung  dengan  pihak terkait
yang pekerjaannya berhubungan dengan objek penelitian.
2. Metode Observasi
Dalam metode ini penulis melakukan pengumpulan data dengan
mengadakan penilitian dan melakukan pengamatan serta pencatatan atas
fakta-fakta yang ada di CV.P.O. TOP Travel & Express agar dapat
mengetahui apa saja yang dianggap penting untuk dijadikan bahan
masukan didalam perancangan dan pembuatan aplikasi nantinya.
3. Studi Literatur
Pada metode ini penulis membaca buku-buku dan sumber lain sebagai
referensi penunjang penyusunan Tugas Akhir ini.
1.5.2 Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode iterasi. Tahapan – tahapan dalam iterasi antara lain:
1. Survei sistem
Tahap ini dilakukan untuk mempelajari sistem yang ada, kelemahan
atau kekurangan dari sistem yang sekarang dan mengidentifikasi
kebutuhan pengguna.
2. Analisa sistem
Pada tahap ini, penulis berusaha memahami sistem yang ada dengan
menganalisa masalah dan mencari solusinya.
53. Desain sistem
Setelah memahami sistem yang ada termasuk solusi atas permasalahan
yang ada dan kebutuhan pengguna, penulis mendesain sistem baru
agar dapat berjalan dengan baik sebelum dimulai penulisan program.
4. Pembuatan sistem
Pada tahap ini, penulis melakukan penulisan program dan pengujian
pada aplikasi yang telah dibuat untuk mencari segala kemungkinan
kesalahan, dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang
diinginkan.
5. Implementasi sistem
Tahap implementasi sistem meliputi proses persiapan sistem, konversi
sistem, pelatihan, pengujian,  dan pengoperasian sistem.
6. Pemeliharaan Sistem
Setelah tahap implementasi selesai dilakukan dan program dapat
berjalan dengan baik maka selanjutnya dilakukan pemeliharaan
terhadap perangkat lunak.
1.6 Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran secara garis besar  dalam  penulisan  Tugas
Akhir ini, maka penulis membagi menjadi 5 bab, dengan urutan sebagai berikut :
6BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup,
tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika
penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan teori tentang sistem informasi dan teori
mengenai masalah yang dibahas dalam Tugas Akhir.
BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN
Bab ini menjelaskan mengenai sejarah berdirinya perusahaan, struktur
organisasi perusahaan, sistem yang sedang berjalan, berbagai
permasalahan yang dihadapi perusahaan, serta alternatif pemecahan
masalah.
BAB 4  RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Dalam Bab ini dijelaskan mengenai usulan sistem yang baru,
pembuatan Diagram Alir Data, Spesifikasi Proses, Kamus Data,
Diagram Hubung Entitas, Spesifikasi Basis Data, Rancangan Masukan
dan Keluaran.
BAB 5  PENUTUP
Bab ini  menjelaskan  mengenai  kesimpulan dan saran yang ditujukan
kepada CV. P.O. TOP Travel & Express Palembang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1   Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan dan uraian pada bab–bab sebelumnya
terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penyusutan Aktiva Tetap Pada CV.P.O.
TOP Travel & Express Palembang, maka penulis menyimpulkan :
1. Dengan adanya aplikasi yang baru keterlambatan pada pemesanan aktiva
tetap dapat diatas dikarenakan penghitungan nilai sisa sudah secara
terkomputerisasi pada aplikasi.
2. Dengan adanya aplikasi yang baru ini dapat mengurangi kesalahan pada saat
proses perhitungan penyusutan.
3. Penyajian laporan lambat dikarenakan kesulitan dalam mengumpulkan data-
datanya.Rancangan yang diusulkan terhadap sistem aktiva tetap secara
komputerisasi dapat mempermudah pekerjaan karyawan serta meningkatkan
efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan-kesalahan. Data juga dapat
disimpan sehingga dalam penyajian laporan tidak mengalami kesulitan
dalam pencarian data.
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5.2   Saran
Beberapa saran yang berhubungan dengan Aplikasi Sistem Informasi
Penyusutan Aktiva Tetap Pada CV.P.O. TOP Travel & Express Palembang
adalah sebagai berikut :
1. Sebelum diadakannya penerapan sistem yang baru ini, sebaiknya karyawan
diberikan pelatihan terlebih dahulu agar lebih paham dengan sistem yang
baru ini sehingga dapat meningkatkan kinerja para karyawan.
2. Jika sistem baru telah dijalankan, diharapkan untuk dipelihara agar
berfungsi dengan baik dan dapat terus digunakan.

